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 De asymmetrische hydrogenerings (AH) reactie vertegenwoordigt een 
veelzijdige, schone en atoom efficiënte methode voor de synthese van 
enantiozuivere verbindingen.  De focus van dit onderzoek lag op de AH van 
imines en enamines, met name in heteroaromatische verbindingen. De 
reden hiervoor is dat deze structuren veelvuldig voorkomen in 
geneesmiddelen en fysiologisch actieve verbindingen. 
 Dit proefschrift beschrijft het gebruik van Iridium complexen van op 
binol gebaseerde fosforamidiet liganden als katalysator voor de AH van 2- 
en 2,6-gesubstitueerde quinolines1 en quinoxalines.2 De 
enantioselectiviteit die behaald werd was 89, respectievelijk 96%. 
 Pimaire chirale amines konden worden verkregen via de AH van N-aryl 
imines gevolgd door ontscherming van het ontstane secundaire amine. Een 
enantiomere overmaat tot meer dan 99% werd bij deze AH behaald.3 
 Tevens waren wij in staat om de hydrogenering van indolen te 
bewerkstelligen met behulp van rhodium-fosforamidiet complexen. Hierbij 
werden volledige conversies en selectiviteit tot 74% behaald in de 
hydrogenering van N-beschermde indolen.4   
 Ten slotte is er een methode ontwikkeld voor de synthese van β-amino 
zuren. gebaseerd op de AH van N-aryl β-enamino zure esters. Volledige 
conversies en een enantioselectiviteit tot 70% konden worden behaald  met 
het iridium-fosforamidiet system. 
 De nieuw ontwikkelde technologie is voornamelijk van belang voor de 
productie van geneesmiddelen, maar kan ook toegepast worden voor de 
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